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地银行和外资银行分别建立了 R-1STKJP 评级系统 ’ R：资
本充足性，-：资产质量及信贷风险，1：经营管理，S：盈利能
力，T：流动性风险，K：操作风险及其他风险，J：信息技术风












’厦门大学经济学院金融系，福建 厦门 +=!$$& )
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定 要 注 意 结 合 本 国 实 际 。如 +,- 借 鉴 美 联 储 的 骆 驼
（@,+AB-）评级法，结合新加坡银行业的实际，对本地银行和
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